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0 BNDES 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Economic° e Social 
(BNDES) 6 a empresa do Governo Federal encarregada de 
financiar empreendimentos que dependam de recursos de longo 
prazo para serem implantados, expandidos ou modernizados. Prati-
camente todos os grandes projetos industriais, agricolas e de infra-es-
trutura do Pais foram ou estao sendo financiados pelo BNDES. E o 
caso de Itaipu; do Projeto Carajas; de sistemas de transporte integra-
do, como o de Curitiba; da Linha Vermelha, no Rio; dos metros; dos 
projetos de irrigacao no Nordeste; da despoluicao do Rio Tiete; dos 
complexos petroquimicos; das grandes fabricas de papel e celulose; 
da producao de maquinas e equipamentos e da construcao de navios, 
entre tantos outros. 
0 BNDES financia o desenvolvimento eco-
nomic° do Pais e com seus investimentos cria 
e mantem empregos. Esta e a sua funcao Ica 
mais de quarenta anos. 
Boa parte da hist6ria do desenvolvimento da economia brasileira faz 
parte da historia do BNDES. Sua atuacao pauta-se ate hoje pela 
prioridade ao aumento da produtividade e da qualidade da empresa 
brasileira, a sua capacitacao tecnolOgica e a conservacao do meio 
ambiente. 
A pequena empresa 
Alem dos grandes projetos, o BNDES financia cooperativas de peque-
nos e medios produtores do campo, empreendimentos agroindus-
triais para a producao de alimentos, a pr6pria inclustria de alimentos 
e ainda a compra de tratores e outros equipamentos agricolas. E 
praticamente a Unica fonte de financiamento de maquinas para o 
produtor rural. 
A .traves do FINAME Agricola, destinado 
tambem a pessoas fisicas, o BNDES jd conce-
deu mais de cem mil financiamentos nos  ulti-
mos doffs anos, contribuindo fortemente para 
a modernizacao e aumento da produtividade 
no campo. 
No apoio a pequena empresa, o BNDES tambem sempre financiou a 
producao de couros e calcados, textil, confeccoes, entre outros setores 
industriais, alem de urn amplo conjunto de atividades no comercio e 
servicos em determinadas regibes. Financia ainda a compra de cami-
nhOes para empresas e para pessoas ffsicas, oferecendo melhores 
oportunidades de trabalho aos nossos caminhoneiros. 
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A infra-estrutura 
0 BNDES financia projetos de gerac5o e distribuicao de energia 
eletrica, de telecomunicacties, de transporte de passageiros em sis-
temas que tornem mais fjcil e barato o acesso da populac5o das 
periferias das grandes cidades, de onibus e caminhOes para a inicia-
tiva privad a. 
0 BNDES financia a infra-estrutura social 
dos projetos: moradias para os trabalhadores, 
escolas e creches para seus filhos. 
Para cumprir todas essas funcOes, o BNDES conta corn uma fonte 
principal de recursos: o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que 
corresponde a mais de 50% das aplicacoes do Banco. 
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0 QUE 0 FAT 
O Fundo de Amparo ao Trabalhador a uma especie  de caixa que 
recebe as contribuicoes do PIS e do Pasep de todas as empre-
sas brasileiras. Esses recursos sao utilizados pelo Minist6rio do Tra ba-
lho, conforme determina a Constituicao Federal, para custear o segu-
ro-desemprego, o pagamento do abono salarial (14 2 salario) aos traba-
lhadores de baixa renda e programas de treinamento e recolocacao de 
trabalhadores desempregados. 
Tambem esta definido na Constituicao Federal, em seu Artigo 239, 
que pelo menos 40% das contribuicOes que o FAT arrecada  do PIS e 
do Pasep devem ser transferidos ao BNDES para aplicacao em finan-
ciamentos a projetos de desenvolvimento econornico e geragao de 
empregos. 
Quem administra 
0 Orgao que toma as decisties sobre o FAT  6 o Conselho Deliberativo 
do Fundo  de Amparo ao Trabalhador (Codefat), formado por urn 
colegiado de nove membros: tres representantes  dos trabalhadores, 
tres dos empregadores e tres do Governo. 
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De onde vem os recursos 
As contribuicOes do PIS e do Pasep, que constituem o FAT,  provem 
de tres fontes: 
• aliquota de 0,65% aplicada sobre o faturamento das empresas 
privadas e sobre as receitas das empresas publicas e sociedades de 
economia mista; 
• aliquota de 1% sobre as receitas da Uniao, Estados, Distrito Federal 
e municipios e sobre  a folha de pagamento de entidades sem fins 
I ucrativos; e 
• o proprio retorno das aplicacoes realizadas com os recursos do 
Fundo pelo BNDES, que ampliam sua receita. 
0 retorno do dinheiro 
0 BNDES, de acordo corn as boas praticas bancarias, obtem o retorno 
dos recursos de seus financiamentos nao so atraves  da quitacao dos 
mesmos, que sab pagos corn atualizacao monetaria integral, mas 
tambem atraves dos juros cobrados aos seus clientes. 
Por sua vez o BNDES tambem paga ao FAT, semestralmente, juros de 
6% ao ano incidentes sobre o saldo dos recursos aplicados, igualmente 
corn atualizacao monetaria integral. 
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A.o aplicar o dinheiro do trabalhador nos 
projetos que apdia, o BNDES garante tambem 
aos seus emprestadores o crescimento perma-
nente das receitas do FAT. Dessa forma, o 
Banco nil° raspa o Fundo, mas, ao contrcirio, 
aumenta o patrimonio do trabalhador. 
Em 1992, o Banco remeteu ao Ministerio do Trabalho CR$ 2,53 bilhOes 
(em dezembro/92, aproximadamente US$ 230 milhaes) relativos aos 
juros decorrentes das aplicacOes corn recursos do FAT naquele ano. 
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BNDES: UM BOM ADMINISTRADOR 
S äo  varios os motivos que permitem ao BNDES devolver  em dia 
e corn uma boa remuneracao o dinheiro do FAT, destacando-se: 
 
• 0 BNDES avalia  cuidadosamente todos os projetos que financia. 
Seus to cnicos (engenheiros, economistas, advogados, contadores) 
analisam a  viabilidade tecnica, financeira, economica, jurfdica e 
ambiental de cada projeto. 
• 0  Banco exige garantias jurfdicas e financeiras para cada cruzeiro 
real emprestado. E verifica o cumprimento das obrigacaes  traba-
lhistas e a quitac5o de eventuais de bitos trabalhistas e fiscais. 
Pelo cuidado e profissionalismo de sua 
atuactio, o BNDES s6 ap6ia empreendimentos 
que tenham condico es de se realizare se pagar, 
evitando corn isso os riscos de inadimplencia. 
• Depois de conceder um financiamento, o BNDES acompanha a 
correta aplicacao dos recursos, ate a completa amortizacao e con-
clusao do projeto financiado. 
• Como trabalha corn uma fonte estavel de recursos, o Banco pode 
programar a utilizacao desse dinheiro corn boa rentabilidade. Suas 
aplicacOes s‘lo planejadas em orcamento plurianual de investimentos. 
• 0 BNDES trabalha corn o pessoal minimo necessario, selecionado 
por concurso publico, treinado e atualizado profissionalmente. 
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Para facilitar o acesso ao credito, em parti-
cular as pequenas empresas, o BNDES se uti-
liza de uma rede de agentes financeiros 
composta por mais de 170 bancos, cony mais 
de 13 mil pontos de atendimento em todo o 
Brasil. 
• Como o BNDES trabalha corn uma rede de  agentes financeiros, que 
analisam os pequenos empreendimentos, pode, poucos dias a pOs 
receber o pedido ja analisado pelos bancos, liberar recursos atraves 
de programas como BNDES  Automatic°, FINAME Automatic° e 
POC Automatic°. 
As regras utilizadas pelo Banco para  aplicar seus recursos sao claras 
e definidas em suas Polfticas Operacionais. Elas sao transparentes e 
acessfveis ao public°, que,  assim, tem conhecimento do que o BNDES 
financia. 
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O BNDES, 0 FAT E A GERAcA0 
DE EMPREGOS 
A s empresas financiadas pelo BNDES corn os  recursos do FAT 
mantem e criam oportunidades de  emprego. Em 1992 as 
aplicacOes totais do Banco (cerca de US$ 3,2 bilhOes)  contribuiram 
para a geracao ou manutencao de 440 mil empregos diretos  e in-
diretos, principalmente atraves de investimento em maquinas  e equi-
pamentos e na construcAo civil dos empreendimentos financiados 
pelo Banco. 
Os recursos do FAT sao utilizados pelo 
BNDES no interesse maior dos trabalhadores: 
a manutencao e criacclo de postos de trabalho. 
Para discutir a criac5o de empregos e a capacitacao da mao-de-obra, 
o BNDES promove periodicamente reuniaes de trabalho  corn os 
membros do Codefat e os representantes dos trabalhadores atraves 
de suas centrais sindicais. Estes, que tern o conhecimento concreto 
das necessidades do mercado de trabalho, sugerem o permanente 
aperfeicoamento da acao financiadora do BNDES. 
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Os recursos oriundo do FAT sao a imica fonte estivel e segura de que 
o BNDES dispOe para efetuar financiamentos de longo prazo na 
economia brasileira e assim manter a geracao de postos de trabalho. 
Na verdade, as aplicaciies dos recursos do 
FAT pelo BNDES representam um verdadeiro 
seguro-emprego, contribuindo nao só para a 
geracao e manutenceio de empregos, como pa-
ra a reducao dos gastos corn o seguro-desem-
prego. 
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Sistema BNDES 
BNDES 
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 
Av. Republica do Chile, 100 
Caixa Postal 1910 
CEP 20001-970 — Rio de Janeiro — RJ 
Tel.: (021) 277-7447 — Fax: (021) 220-2615 
FINAME —  Agenda Especial de Financiamento Industrial 
Av. Republica do Chile, 100 —17 4 andar 
Caixa Postal 1439 
CEP 20001-970 — Rio de Janeiro — RJ 
Tel.: (021) 277-7447 — Fax: (021) 220-7909 
BNDESPAR — BNDES Participaciies S.A. 
Av. Republica do Chile, 100 — 20 2 andar 
Caixa Postal 469 
CEP 20001-970 — Rio de Janeiro — RJ 
Tel.: (021) 277-7447 — Fax: (021) 220-5874 
Escritorios 
Brasilia 
Setor Bancario Sul — Conj. 1 — Bloco E 
Ed. BNDES — 13 2 andar 
CEP 70076-900 — Brasilia — DF 
Tel.: (061) 225-4350 — Fax: (061) 225-5179 
Sao Paulo 
Av. Paulista, 460/132 andar 
CEP 01310-000 — Sao Paulo — SP 
Tel.: (011) 251-5055 — Fax: (011) 251-5917 
Recife 
Rua do Riachuelo, 105 — 72 andar 
CEP 50050-400 — Recife — PE 
Tel.: (081) 231-0200 — Fax: (081) 221-4983 
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